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Szanowny Panie Redaktorze,
Miło mi poinformować czytelników Nowotwory, że 
w dniach 17 i 18 listopada 2009 r. odbyły się w Zakładzie 
Fizyki Medycznej Centrum Onkologii w Warszawie kolej-
ne egzaminy, organizowane przez Centrum Egzaminów 
Medycznych (CEM) dla fizyków na uzyskanie tytułu: 
Fizyk Medyczny – Specjalista. Sposób przeprowadzenia 
egzaminu był identyczny jak w sesji wiosennej (NOWO-
TWORY J Oncol 2009; 59: 389-90). 
Tytuł ten otrzymały niżej wymienione osoby, spośród 
których w sposób wyróżniający zdała mgr Aleksandra 
Grządziel; ze wszystkich zagadnień i z zadań egzaminu 
praktycznego u wszystkich egzaminatorów – w sumie 
12 ocen cząstkowych – uzyskała ocenę bardzo dobrą.
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Obecnie jest w Polsce 70 fizyków medycznych – specjali-
stów i 11 osób pełniących obowiązki specjalisty.
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